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 ﭼﮑﯿﺪه 
از ﮔﻮﻧﮫ  یﺎرﯿﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺴﺮي در ﺑﺴ ﯽﺑﯿﻤﺎري ﻧﯿﻮﻛﺎﺳﻞ ﻋﻔﻮﻧﺘ ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻮﮐﺎﺳﻞﯿﻧ یﻤﺎرﯿﺑ ﺮوسﯾو .ﺑﺎﺷﺪ ﯽھﺎي ﻃﯿﻮر ﻣ
اﺳﺖ. از ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ وﯾﺮوس دو ﻧﻮع  ﺪهﯾﺮﯾو ﺟﻨﺲ راﺑﻮﻟﻮو ﺪهﯾﺮﯾﮑﺴﻮوﯾﭘﺎراﻣﺎ
ھﺎ ﮔﻠﯿﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  زاﺋﺪه ﺳﻄﺤﻲ)ﺧﺎر( ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﻜﻲ از آن
ﻧﻔﻮذ وﯾﺮوس اﺳﺖ.  اﻣﺘﺰاج ﺳﻠﻮﻟﻲ، ھﻤﻮﻟﯿﺰ و ﻮل( اﺳﺖ و ﻣﺴﺌFاﻣﺘﺰاﺟﻲ)
 درون ﻃﯿﻮر در ھﺎ زاﯾﻲ وﯾﺮوس ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎ OFﺷﻜﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻮﻟﻜﻮل 
 یﻤﺎرﯿﺑ ﺮوسﯾو Fژن  ﯾﯽﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻦﯾارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. ھﺪف از ا
 یھﺎ ﮫﯾﺳﻮ یﺪﯿﻨﻮاﺳﯿــو آﻣ یﺪﯿﺌﻮﺗـــﻧﻮﮐﻠ یھﺎ ﯽﺗﻮاﻟ ﻦﯿﯿو ﺗﻌ ﻮﮐﺎﺳﻞﯿﻧ
 اﺳﺖ. ﺮانﯾا رد یﻤﺎرﯿﺑ ﺮﯿاﺧ یھﺎﯽ ﺪﻣﯿﺟﺪا ﺷﺪه از اﭘ
ھﺎ  آن ANRھﺎ)ﺷﺶ ﺳﻮﯾﮫ( ﭘﺎﺳﺎژ داده ﺷﺪ و  وﯾﺮوس :ھﺎ روشﻣﻮاد و 
ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﮑﺜﯿﺮ  RCP -TRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ANDcاﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ 
ژﻧﻮم وﯾﺮوس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﺰوﻟﮫ ھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز و ﻣﺸﺎھﺪه 
ﻧﺰﯾﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ واﮐﻨﺶ ھﻀﻢ  VUﺑﺎﻧﺪھﺎ ﺗﻮﺳﻂ
آﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮای  I tsPﻧﺰﯾﻢ آ
 ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ. (ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮادف)ﺳﮑﻮﺋﯿﻨﺴﯿﻨﮓ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از  pb 539ﻛﻠﯿﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﻧﺪ  :ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی 
ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ. آﻧﺎﻟﯿﺰ  081 pbو  027pbدو ﺑﺎﻧﺪ   ItsPھﻀﻢ آﻧﺰﯾﻤﻲ ﺑﺎ 
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻮﺣﮭﯽ در ﺗﻮاﻟﯽ اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﮫ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ھﯿﭻ 
 ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ.   Fﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﮫ ای در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﺷﮑﺴﺖ  ﮕﺎهﯾﮔﻮﻧﮫ ﺟﮭﺶ ﻧﻘﻄﮫ در ﺟﺎ ﭻﯿﻋﺪم وﺟﻮد ھ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:
 ﻦﯿﺷﮑﺴﺖ در ﺑ ﮕﺎهﯾﺟﺎ ﮫﯿﻧﺎﺣ ﺪﯾﺷﺪ ﯽﺣﻔﻆ ﺷﺪﮔ ﺖﯿ، ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اھﻤFﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣ یھﺎ ﮫﯾﺳﻮ
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 ﯽﺳﻞ ﻋﻔﻮﻧﺘﻛﺎﺑﯿﻤﺎري ﻧﯿﻮ
در ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺴﺮي 
ي ﻃﯿﻮر ھﺎ ﮔﻮﻧﮫﺑﺴﯿﺎری از 
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای 
در ﺟﺎوه  6291در ﺳﺎل 
وﯾﺮوس اﯾﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﭘﺎﺋﯿﺰ ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﮫ  در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن راه ﯾﺎﻓﺖ و در 
ﻧﺎم ﻧﯿﻮﻛﺎﺳﻞ ﮫ اي ﺑ  ﻣﻨﻄﻘﮫ
ھﺎ  ﺑﻌﺪﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ و 
 درﻮق ــﻓﻤﺎري ــﺑﯿ
ﺎط ــﺎري از ﻧﻘــﺴﯿــﺑ
ﺎھﺪه ــﻣﺸ ﻧﯿﺰﯿﺎ ــدﻧ
 ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ .(1- 3)،ﺮدﯾﺪـــﮔ
ﺑﯿﻤﺎري ﻧﯿﻮﻛﺎﺳﻞ ﺗﻮﺳﻂ 
 در citooznaPﺣﺪاﻗﻞ ﺳﮫ 
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اھﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
ھﺎ ﺑﺎ ﻇﮭﻮر  اﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ آن
 ﮫاﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در اواﺳﻂ دھ
و ﺷﺪ آﻏﺎز  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در 0291
دور  ﺧﺎورﻃﻮر آھﺴﺘﮫ از ﮫ ﺑ
ﺑﮫ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ)ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر 
ﺧﯿﻠﻲ ﺳﺮﯾﻊ درون ﺑﺮﺧﻲ 
ﻛﺸﻮرھﺎ( ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ. 
 ﮫدر اواﺧﺮ دھ citooznapدوﻣﯿﻦ 
آﺷﮑﺎر  ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ در 0691
 ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﯿﻠﻲ ﺳﺮﯾﻊ و ﺷﺪ
 3791ﺗﺮ از اوﻟﻲ درﺳﺎل 
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرھﺎ را 
. ﺳﻮﻣﯿﻦ (4)،ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  citooznap
در  ﺷﺪه اﯾﺠﺎدﺑﯿﻤﺎري 
 ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﻮﺗﺮھﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ
. ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪھﺎي ﻋﺼﺒﻲ 
اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﻛﺸﻮرھﺎي 
 ﮫاواﺧﺮ دھ درﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺧﺎور
در  0891 ﮫو اواﺳﻂ دھ 0791
اي،   ﺴﺎﺑﻘﮫﻣﻛﺒﻮﺗﺮھﺎي 
ﻧﻤﺎﯾﺸﻲ، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﺷﻜﺎري 
در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ 
و در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرھﺎ اﻧﺘﺸﺎر 
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ 
ﺰ ــﯿﺎن و ﻃﯿﻮر ﻧــﺪﮔــﭘﺮﻧ
 .(4-6)،ﺪه اﺳﺖــﺰارش ﺷــﮔ
ﺑﯿﻤﺎري  citooznapاوﻟﯿﻦ
ﻞ ﺑﮫ ﺣﺪود زﻣﺎن ــﻮﻛﺎﺳــﻧﯿ
ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﻲ دوم ﺑﺎز 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﻧﺎﻟﯿﺰ ژﻧﺘﯿﻜﻲ 
ﺷﺪه ﻗﺒﻞ  ﺟﺪا VDNﺳﻮﯾﮫ ھﺎي
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه  0691از دھﮫ 
وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﮫ ﺗﺒﺎر 
-IIژﻧﺘﯿﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ژﻧﻮﺗﯿﭗ 
(. از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ژﻧﻮﺗﯿﭗ VI
ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ در  VIھﺎ، ژﻧﻮﺗﯿﭗ 
ﮫ ﮔﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎري ــﻤــھ
 0791ﻧﯿﻮﻛﺎﺳﻞ ﻗﺒﻞ از دھﮫ 
ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ و در اواﺧﺮ 
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه  0791دھﮫ 
ﻇﮭﻮر ﯾﺎﻓﺘﮫ  و اﻧﺪك، ﻣﺠﺪداК 
 Vوﯾﺮوس ھﺎي ژﻧﻮﺗﯿﭗ  اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل اﯾﺠﺎد ھﻤﮫ ﮔﯿﺮي ﻣﮭﻢ 
ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻃﺒﻖ  0791ﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم 
ﺖ ﻛﮫ ــﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔ
ﭗ ھﺎي ــاز ژﻧﻮﺗﯿ Vﭗ ژﻧﻮﺗﯿ
 0791ﻞ از دھﮫ ﻗﺒ VI-II
(. 3)،اﺷﺘﻘﺎق ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﮫ 
ﻓﺮاواﻧﻲ وﯾﺮوس ھﺎي ژﻧﻮﺗﯿﭗ 
ﺑﺴﯿﺎر  0791ﻗﺒﻞ از دھﮫ  VI
زﯾﺎد ﺑﻮده اﻣﺎ ﭘﺲ از آن 
-VI(ﭼﻨﺪﯾﻦ ژﻧﻮﺗﯿﭗ دﯾﮕﺮ
در وﻗﻮع ھﻤﮫ ﮔﯿﺮي  )bIIV,aIIV
ھﺎ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ. 
ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎري ﻧﯿﻮﻛﺎﺳﻞ 
ش ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎي ﮔﺰار
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ژﻧﻮﺗﯿﭗ  3991- 5991
ﺑﮫ  (aIIV)اﻧﺪﻣﯿﻚ در ﻏﺮب ﭼﯿﻦ
 IIIVوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ژﻧﻮﺗﯿﭗ 
 6991-9991ﻧﯿﺰ ﻃﻲ ﺳﺎل ھﺎي 
ﻣﺴﺌﻮل ھﻤﮫ ﮔﯿﺮي ﺑﺴﯿﺎر 
ﮔﺴﺘﺮده در آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 
و ﺳﭙﺲ در ﭼﯿﻦ ﺑﻮده 
وﯾﺮوس ﺑﯿﻤﺎري . (5،4،)اﺳﺖ
وﯾﺮوس  ANRﻧﯿﻮﻛﺎﺳﻠﯿﻚ 




ﺎن ــدر ﻣﯿ ﺪ.ــﺑﺎﺷ 
ھﺎي  ﻜﺰو وﯾﺮوســﭘﺎراﻣﯿ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺳﺮوﺗﯿﭗ ﻣﺠﺰا از  9 ﻃﯿﻮر،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ  9-VMPAﺗﺎ  1-VMPA
ﺳﺮوﺗﯿﭗ  VDN و ﺷﺪه اﺳﺖ
از . (7،6،)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 1–VMPA
ﻮﺷﺶ اﯾﻦ وﯾﺮوس دو ﻧﻮع ﭘ
)ﺧﺎر( ﺧﺎرج ﺷﺪه زاﺋﺪه ﺳﻄﺤﻲ
ھﺎ  اﺳﺖ. ﯾﻜﻲ از آن
اي اﺳﺖ  ﮔﻠﯿﻜﻮزﯾﻠﮫﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
و  )H(ﯿﻦﺗﯿﻨﻛﮫ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﺎﮔﻠﻮ
 )N(ﻧﻮراﻣﯿﻨﯿﺪاز
( NHوﯾﺮﯾﻮن)ﮔﻠﯿﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮي از   ﻣﻲ
 )F(اﻣﺘﺰاﺟﻲﮔﻠﯿﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﺗﺸﻜﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻛﮫ ﻣﺴﺌﻮل 
ﻮﻟﻲ، ــﺘﺰاج ﺳﻠــاﻣ
ﺮوس ــﻧﻔﻮذ وﯾ ﻮﻟﯿﺰ وــھﻤ
 (.8-01)،اﺳﺖ
ﺎ ــﺮوس ھــﺴﻮوﯾــﭘﺎراﻣﯿﻜ
ﮔﺮوھﻲ از وﯾﺮوس  VDNﯿﺮ ـﻧﻈ
ﺶ دار ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ در ھﺎي ﭘﻮﺷ
ﺧﻨﺜﻲ ﺑﺎ ﻏﺸﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﻲ  HP
ﺳﻠﻮل ھﺎ اﻣﺘﺰاج ﻣﻲ ﯾﺎﺑﻨﺪ. 
ﺟﺎﯾﻲ ﻛﮫ اﯾﻦ اﻣﺘﺰاج  از آن
ﺧﻨﺜﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد،  HPدر 
ﺳﻠﻮل ھﺎي آﻟﻮده ﺑﺎ اﯾﻦ 
وﯾﺮوس ھﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل 
اﻣﺘﺰاج  ھﺎي ﻣﺠﺎور ﺧﻮد
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﻠﻮل  در ﯾﺎﻓﺘﮫ و
ھﺴﺘﮫ اي و ﺑﺰرگ  ھﺎي ﭼﻨﺪ
ﮫ ﯾﺎ ﺳﻨﺴﯿﺸﯿﻮم ھﺎ را ﺑ
آورﻧﺪ. ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم وﺟﻮد 
ﯾﻨﺪ اﻣﺘﺰاج، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻓﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺴﺖ  OFﺎز ــﺶ ﺳــﭘﯿ
در ﻣﺤﻞ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪھﺎي 
از اﻧﺘﮭﺎی  611ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ 
آﻣﯿﻨﻲ ﺷﻜﺴﺘﮫ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ 
ﺑﺎ اﺗﺼﺎل  2Fو  1Fﺑﮫ اﯾﺠﺎد 
-41)،ﺮددــدي ﺳﻮﻟﻔﯿﺪي ﮔ
وﯾﺮوﺳﻲ  Fﺌﯿﻦ ــﭘﺮوﺗ (.11
ﺑﯿﻦ ﻏﺸﺎء  ﻣﺘﺰاجﻋﻤﻞ ا
ﻣﯿﺰﺑﺎن وﯾﺮوس و ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل 
دھﺪ و در   را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ژﻧﻮم وﯾﺮوﺳﻲ ﺑﮫ 
ﺪه و ــدرون ﺳﻠﻮل وارد ﺷ
ﺎزي آن آﻏﺎز ــﺎﻧﻨﺪ ﺳــھﻤ
اﯾﻦ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ (.51)،ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﻣﻲ
ﺎم ــﺖ اﻧﺠــﺟﮭ ﺘﺰاﺟﯽــاﻣ
 ﺪﺳﺎزي ﺿﺮوري اﺳﺖ،ــھﻤﺎﻧﻨ
ﻮل ــﻃ در ﺎــاﻣ
ﺪا ــﺎزي اﺑﺘــﻤﺎﻧﻨﺪﺳــھ
  OFﻲﮔﻠﯿﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ ﭘﯿﺸﺴﺎز
 ﺑﮫ دوﻛﮫ  ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﻲ
ﮫ ــﻜﺴﺘــﺷ2F و  1F ﭘﭙﺘﯿﺪ ﭘﻠﻲ
  ﭘﻞ ﮫﯿﻠــوﺳﮫ ﺑ وﺪه ــﺷ
ھﺎي دي ﺳﻮﻟﻔﯿﺪي ﺑﮭﻢ ﻣﺘﺼﻞ 
ﺷﻜﺴﺖ اﯾﻦ  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ  ﺑﺎﻗﻲ
ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺮﺟﻤﮫ و از ﺑﻌﺪ
ﺗﺌﺎزھﺎي ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺰﺑﺎن وﭘﺮ
ﺷﻜﺴﺖ  ﻣﻲ ﭘﺬﯾﺮد. اﻧﺠﺎم
ﺧﺎﺻﯿﺖ  ﺑﺎ OF ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻮﻟﻜﻮل
 در ھﺎ زاﯾﻲ وﯾﺮوس ﺑﯿﻤﺎري
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  درون ﻃﯿﻮر
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (61- 81)،دارد
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻣﺤﻞ ﺗﻮاﻟﻲ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪي 
 ﺰاﺟﯽــﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻣﺘــﺷﻜﺴ
در ﺳﻮﯾﮫ ھﺎي ﺑﯿﻤﺎري زا 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ ﻛﮫ در اﯾﻦ 
ﺪھﺎي ــﻣﻜﺎن آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿ
ﻮد ــﺖ ﺑﺎزي وﺟــﺟﻔ
ﺣﻀﻮر  ﺪ.ــدارﻧ
ﺑﺎزي در اﯾﻦ  آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪھﺎي
اﺳﺖ ﻛﮫ  ﯽﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﺤﻞﻣ
اﯾﺠﺎد ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﯾﺎ 
ﺪاد ــﭘﺮوﺗﺌﺎزھﺎ در ﺗﻌ
ھﺎ و  ﺖــﺎدي از ﺑﺎﻓــزﯾ
 ھﺎي ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻲ ﺪامــاﻧ
ﺑﯿﻤﺎري  (.02،91،)ﺑﺎﺷﺪ 
ﻞ از ﻧﻈﺮ ﺣﺪت ــﯿﻮﻛﺎﺳــﻧ
وﯾﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري و 
در ﻣﯿﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل آن 
ﻃﯿﻮر ﺑﮫ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوز 
 ﻣﻮارد. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻤﺎري ﻛﮫ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎК ﺑﯿ ﮔﺴﺘﺮش
  ھﺎي ﺑﺎﻟﻎ دﯾﺪه ﻣﻲ در ﺟﻮﺟﮫ
ﺑﺴﯿﺎر  ﺑﺎﻟﯿﻨﻲﻢ ﯾﺷﻮد، ﻋﻼ
ﻣﻮارد  در د اﻣﺎﻣﺤﺪود دار
ﻛﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﯿﻮر  دﯾﮕﺮ
ﺟﻮان ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد، 
ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎري 
رﺳﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ﻣﻲ درﺻﺪ 52ﺑﮫ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺷﻜﺎﻓﺘﮫ ﺷﺪن 
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ  ﻣﮭﻢ اﻣﺘﺰاﺟﯽ
ﺣﺪت وﯾﺮوس  درﻣﺆﺛﺮ 
ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﻤﺎري ﺣﺎد  ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻧﻈﯿﺮ اﺧﺘﻼل 
درﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن، اﺳﮭﺎل 
ﺷﺪﯾﺪ و درﮔﯿﺮي دﺳﺘﮕﺎه 
ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ. ﻣﺮگ و 
ﻣﯿﺮ زﯾﺎد ﻃﯿﻮر در اﺛﺮ 
ﻣﻮﻟﺪ ھﺎي  ﺑﮫ وﯾﺮوس آﻟﻮدﮔﯽ
و ﻧﯿﺰ اﻓﺖ  ﻧﻮع ﺣﺎد ﺑﯿﻤﺎری
در وزن  ﮐﺎھﺶو  ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ 
ﺎری را اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺧﺴﺎرات 
در  (.12)،اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ
اﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎري ﻧﯿﻮﻛﺎﺳﻞ 
ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﺑﮫ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و  9231
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده 
ﺷﺪ. اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن آﻟﻮدﮔﻲ 
از ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺰارش 
ﺳﺴﮫ ﻮﮔﺮدﯾﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣ
رازي اﺑﺘﺪا ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ 
ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﮫ ﺟﻮﺟﮫ ھﺎي ﺣﺴﺎس و 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ وﯾﺮوس در ﺗﺨﻢ 
ﻦ دار ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ــغ ﺟﻨﯿﻣﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﻤﺎري  ﺟﺪا
ﺎﯾﻲ آن ــﻧﯿﻮﻛﺎﺳﻞ و ﺷﻨﺎﺳ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺎدف 
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ روزاﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ 
ﻣﺮﻏﺪاري در اﯾﺮان ﺑﻮد. از 
اﯾﻦ رو ﺑﯿﻤﺎري ﻃﻲ ﻣﺪت 
ﻮﺗﺎھﯽ در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ــﮐ
ھﺎي ﻛﺸﻮر ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ 
ﺧﻮﺑﻲ در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ 
آن  ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﮫ ﻃﻮري ﻛﮫ از
ﺗﺎﻛﻨﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري  ھﻨﮕﺎم
ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻓﺎت  ﯾﻜﻲ از
ﺑﮫ  ﻣﺮﻏﺪاري ھﺎي ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
 VDNاھﻤﯿﺖ وﯾﺮوس ھﺎي 
ﻮرھﺎي ــوﻟﻮژﻧﯿﻚ در ﻛﺸ
ﻠﻒ و ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ــﻣﺨﺘ
واﻛﺴﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس 
ھﺎ، در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎري از 
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و 
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪام ﺑﮫ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻛﺴﻦ ﺑﺮ 
ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس ھﺎي 
ھﺪف وﻟﻮژﻧﯿﻚ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. 
از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژن 
ﻤﺎری ــﺮوس ﺑﯿــوﯾ F
ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ 
ھﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی و 
آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪی ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﺟﺪا 
ھﺎی اﺧﯿﺮ  ﺷﺪه از اﭘﯿﺪﻣﯽ
 ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﺮان اﺳﺖ.
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
 ﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﮫﺟ
ﺎي ــﻮﻧﮫ ھــﻧﻤ
 ﻧﻈﺮ ﻮردــﯽ ﻣــوﯾﺮوﺳ
 ﺮوســــــﺎﻣﻞ وﯾــﺷ
 02/DNK ﺎيــــھ
 03/DNK   ﻦ(، ــﺰوﯾــــ)ﻗ
 53/DNKﺎه(، ــﺮﻣﺎﻧﺸــ)ﻛ
 04/DNKﺘﺎن(، ــﻮزﺳــ)ﺧ
 )ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر( 54/DNK)ﻛﺮج( و 
ﺳﻮﯾﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻃﻲ ﺳﺎل  VDNوﯾﺮوس از ﺷﯿﻮع 
از ﮔﻮﻧﮫ  8731ﺗﺎ  5731ھﺎي 
ھﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﯿﻮر در ﻧﻘﺎط 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه و 
در ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺳﺮم ﺳﺎزي رازی 
 و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮭﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮدﻧﮕ
وﯾﺮوﺳﯽ در  ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﮭﺎ
 دﺳﺘﺮس ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ.
 ﭘﺎﺳﺎژ وﯾﺮوس
 2- 3ﺟﮭﺖ ﭘﺎﺳﺎژ ھﺮ وﯾﺮوس 
 9ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺟﻨﯿﻦ دار 
ﻋﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ  روزه
 زا اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﯿﻤﺎري
ھﺎ را ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﺮﻣﺎل  وﯾﺮوس
ﻓﺴﻔﺎت  ﺳﺎﻟﯿﻦ و ﯾﺎ
 1ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ  )SBP(ﺑﺎﻓﺮﺳﺎﻟﯿﻦ
رﻗﯿﻖ ﻛﺮده، ﺳﭙﺲ ﺣﺪود  01ﺑﮫ 
وﯾﺮوس ﺑﮫ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل  2cc
ھﺎي ﺟﻨﯿﻦ دار  ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري ــﻋﺎري از ﻋ
 ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ زا
ھﺎ درون اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر در 
درﺟﮫ ﻗﺮار داده ﺷﺪ  73دﻣﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  42و ﭘﺲ از 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﮫ
 29 ﻓﺮوردﯾﻦ اول، ﺷﻤﺎره ﮑﻢ،ﯾ و ﺴﺖﯿﺑ دوره
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ھﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  ﻨﯿﻦواﺟﺪ ﺟ
ﺣﺬف و ﺑﻘﯿﮫ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ھﺎ ﺑﮫ 
 73درون اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺘﻘﺎل 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﯾﻊ  84ﯾﺎﻓﺖ. ﭘﺲ از 
آﻻﻧﺘﻮﺋﯿﮏ ﺣﺎوي وﯾﺮوس ﺑﮫ 
ھﺎ  ﮐﻤﮏ ﺳﺮﻧﮓ از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
 ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ 
 ANDcﺗﻮﻟﯿﺪ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ھﺮ 
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و  دو ﻧﻮع ﭘﺮاﯾﻤﺮ
ﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻏ
ﻞ ـﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿ
ﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﺪھﺎی ــﺑﮭﺘ
ﻂ ــــﺪه ﺗﻮﺳــــﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷ
ﻤﺮھﺎی ــــــﭘﺮاﯾ
ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در اﯾﻦ 
ﺮﺣﻠﮫ از اﯾﻦ ﻧﻮع ــــــﻣ
 ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻃﺮاﺣﻲ  knaBneGرﻓﺮاﻧﺲ ھﺎي 
( 1 ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول.ﺮدﯾﺪــﮔ
ﺑﮫ  F002FK  ﻤﺮــﭘﺮاﯾ
 drawroFﺮ ــﻤــﻮان ﭘﺮاﯾــﻋﻨ
ﻌﯿﺖ ــﻮﻗــو در ﻣ
ﺑﺎ  349- 269ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﯿﺪي 
ﺌﻮﺗﯿﺪ ــﻧﻮﻛﻠ 02ﻮل ــــﻃ
 R002FKﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺮار دارد. ــﻗ
ﺮاﯾﻤﺮ ــــﭘ ﻨﻮانــــﺑﮫ ﻋ
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  esreveR
 3171-2371ﺪي ــﺌﻮﺗﯿــﻮﻛﻠــﻧ
 02ﺑﮫ ﻃﻮل ﯿﺰ ــــﻧ
 ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 







ﻧﺴﺒﺖ  ANDcﺟﮭﺖ ﺗﮭﯿﮫ 
ھﻢ  ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ
 ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﯾﻜﻠﺮ در ﻣﺨﻠﻮط و
 ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﻗﺮار
، اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ھﺎي داده ﺷﺪ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 
از  6 lµ( 1X)ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
 1/5lµ (4/5 Mm، )VLUM reffuB TR
 modnaRاز  1lµ (3mp، )PTNdاز 
از  0/5 lµ (0/73lµ/U، )remirP
 (0/570 lµ/U، )rotibihni esaANR
 ANRاز  5lµ ، VLUMاز  0/5lµ
 .retaW eerf esaANRاز  51/5 lµو 
ﻔﺎده ــــاﺳﺘ ﺮــﭘﺮاﯾﻤ
 ﺑﺎ ANDc  ﺪه ﺟﮭﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪـﺷ
ﺪوم ــــﻧاﻮاﻟﻲ رــــﺗ
ﺮ ﺑﮫ ــــﺰاﻣــــﮕــــھ
از  ’3GGACGAAAACGA’5ﺻﻮرت 
آﻟﻤﺎن ﺗﮭﯿﮫ  GWMﺮﻛﺖ ــــﺷ
  .ﮔﺮدﯾﺪ
 RCPواﮐﻨﺶ 
ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از RCP واﮐﻨﺶ 
 (3Xﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﺑﮫ ﺻﻮرت )
 1lµ (003Mµ، )reffuB RCPاز  3lµ
 qaTاز  0/5lµ (3lµ/U، )PTNdاز 
، ANDcاز  5lµ (51gn، )esaremylop
 remirP cificepSاز  1+1lµ (3+3mp)
. ﺳﯿﮑﻞ ﺷﺪاﻧﺠﺎم آب  81/5lµو 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع  RCPﺣﺮارﺗﻲ 
  aTو  mTﭘﺮاﯾﻤﺮ و 
 
 4ﺻﻮرت ﺑﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه و 
 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ 59دﻗﯿﻘﮫ دﻣﺎی 
 49دﻗﯿﻘﮫ دﻣﺎی  1ﺮاد، ﮔ
دﻗﯿﻘﮫ  1ﺮاد، ﮔ ﺳﺎﻧﺘﯽدرﺟﮫ 
ﺮاد، ﮔ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ 85دﻣﺎی 
درﺟﮫ  27دﻗﯿﻘﮫ دﻣﺎی  1
 01 ﮔﺮاد، و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻧﺘﯽ
درﺟﮫ  27دﻗﯿﻘﮫ در دﻣﺎی 
 ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﺎﻧﺘﯽ
 اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز
 RCPﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﺣﺎﺻﻞ از 
درﺻﺪ  1/2ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 0/5 XEBT ﺣﺎوي ﺑﺎﻓﺮ
اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرزﮔﺮدﯾﺪ. رﻧﮓ 
آﻣﯿﺰي ژل ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻛﻤﻚ 
اﺗﯿﺪﯾﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ و درون 
ژل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﮭﺖ 
ﻗﺮاردادن ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﺣﺎﺻﻞ 
ﺑﮫ درون ﭼﺎھﻚ ھﺎي  RCPاز 
 6Xژل از ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﺬاري 
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد 
 VUﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه 
 ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.
ود ﮐﻨﻨﺪه ھﻀﻢ ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺤﺪ
 ItsP
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ژن 
اﻣﺘﺰاﺟﯽ وﯾﺮوس ﺑﯿﻤﺎري 
ﻧﯿﻮﻛﺎﺳﻞ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ژﻧﻲ و 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺰﯾﻤﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ  rettuC BENﺳﺎﯾﺖ 
 RCPدر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮل 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ﺟﮭﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ 
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻮرد  RCPﻣﺤﺼﻮل 
 )ﺟﺪول.اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 (2 ﺷﻤﺎره
 
 ItsPھﻀﻢ ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه  .2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول




 tcudorP RCP 5lµ




ﺟﮭﺖ ﺗﻮاﻟﯽ  RCPﺗﮭﯿﮫ ﻣﺤﺼﻮل 
 ﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ واﮐﻨﺶ 
ﺗﮭﯿﮫ  001 lµ در ﺣﺠﻢ RCPھﺎی 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮي 
 دﺳﺖ آﯾﺪ.ﮫ ﺑ RCP از ﻣﺤﺼﻮل
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و 
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺟﮭﺖ 
ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻧﮭﺎﯾﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﮔﺮدﯾﺪ. 
 RCPﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮل 
  ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﮫ ﮐﻤﮏ  RCP ﻣﺤﺼﻮل ازAND
 noitacifiruP tcudorP RCP eruP hgiHﮐﯿﺖ
آﻟﻤﺎن( اﻧﺠﺎم  ehcoR)ﺷﺮﻛﺖ 
ﺷﺪ و ﺟﮭﺖ ﺗﻮاﻟﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ 
ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ارﺳﺎل 
 ( 3 ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول.ﮔﺮدﯾﺪ
 
 knaB neGﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در  .3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 niartS oN noiseccA ecruoS
 57/31KM 339829YA knaB neG
 02/DNK 439829YA knaB neG
 03/DNK 539829YA knaB neG
 53/DNK 639829YA knaB neG
 04/DNK 739829YA knaB neG
 54/DNK 839829YA knaB neG
 
 
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
 IHﭘﺎﺳﺎژ وﯾﺮوس و ﺗﺴﺖ 
 ﺳﺎﻋﺖ، 42ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
در ﺑﺮﺧﻲ  ﭘﺎﺳﺎژ وﯾﺮوس ھﺎ
از ﺟﻨﯿﻦ ھﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻢ 
ﻣﺮغ ھﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي 
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻛﮫ ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻨﯿﻦ 
ھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.  ھﺎ و ﺣﺬف آن
ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ  84ﭘﺲ از ﻃﻲ 
ﻣﺎﯾﻊ آﻻﻧﺘﻮﺋﯿﻚ از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ 
ھﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ 
ھﻤﺎﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎي وﯾﺮوس  و
ﮫ ﻛﺮدن ﺑﮫ آﮔﻠﻮﺗﯿﻨ ﻗﺎدر
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﮔﻠﺒﻮل ھﺎي ﺧﻮن ﺟﻮﺟﮫ 
 ﺑﻮدﻧﺪ.
 TRﻣﺮﺣﻠﮫ 
ﺎزی ــﺳ ﺑﮭﯿﻨﮫدر 
ﺰﯾﻢ ــاز دو آﻧ TRﺶ ــواﮐﻨ
اﺳﺘﻔﺎده  VMAو  VLUM-M
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ھﺮ دو 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ  RCPواﮐﻨﺶ ﻣﻮرد 
و در ﻣﺮﺣﻠﮫ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در 
 009 pbھﺮ دو واﻛﻨﺶ ﺑﺎﻧﺪ 
ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. اﮔﺮﭼﮫ ﺑﺎﻧﺪ 
ﻣﻮرد واﮐﻨﺶ  ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه در
 VMAاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ
ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ 
 VLUM-M وﺟﻮد در ﻣﻮرد آﻧﺰﯾﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺐ  و ﺑﺎﻧﺪھﺎ واﺿﺢ ﺗﺮ
ﺗﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ، ﻟﺬا از 
 ANDcاﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﺟﮭﺖ ﺗﮭﯿﮫ 
ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. 
 ANDc و ﺗﻮﻟﯿﺪ TRﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم 
وﯾﺮوس از ﭘﺮاﯾﻤﺮ  ANRاز 
ﻧﺪوم ھﮕﺰاﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده ار
ﯿﯿﻦ ﺗﻌ TRﮔﺮدﯾﺪ. در واﻛﻨﺶ 
 ﺑﺮای دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ازﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
 ﮔﺮاد درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52ﺣﺮارت 
درﺟﮫ  24دﻗﯿﻘﮫ و  01 ﺑﮫ ﻣﺪت




دﻗﯿﻘﮫ اﺳﺘﻔﺎده  06 ﺑﮫ ﻣﺪت
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ دﻣﺎي  و ﺷﺪ
اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﯾﻤﺮ در 
ﺮاﯾﻤﺮ ، ﺑﺮاي ﭘTRﮫ ــﻠــﻣﺮﺣ
 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
 . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮔﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 RCP-TR
 و RCP-TR ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎروز، 
ﻛﮫ ھﺮ ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﺑﺎﻧﺪ 
 ﺑﺮ روي ژل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  539pb
ھﻀﻢ ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه 
 ItsP
ﺎي ــﻲ ھـﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ
ﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﻜﻲ ﺑﺮ روي ــﺑ
ﺗﻮاﻟﯽ ھﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه، 
ﯾﻨﺪ ھﻀﻢ آﻧﺰﯾﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﻓﺮ
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ItsP آﻧﺰﯾﻢ
ﻛﻠﯿﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﭘﺲ از ھﻀﻢ 
 pbو  027pbآﻧﺰﯾﻤﻲ دو ﺑﺎﻧﺪ 
 ﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺧﺘرا ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎ 081
ﻮﺟﮫ ﺑﮫ ــﻦ ﺑﺎ ﺗــاﯾ ﺑﺮ
اﻧﺘﺸﺎر  ANDﯽ ھﺎي ــﺗﻮاﻟ
ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﻗﺒﻠﻲ 
ﻮﻧﮫ ھﺎي ــﺺ ﺷﺪ ﻛﮫ ﻧﻤـﻣﺸﺨ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﺟﺎﯾﮕﺎه 
ﻮد ــﯾﻜﺴﺎﻧﻲ از ﻧﻈﺮ وﺟ
ﻌﮫ ــﺑﺮ روي ﻗﻄ ItsP آﻧﺮﯾﻢ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. Fژن  539pb
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی 
 ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 )F(ﻲــﺰاﺟــژن اﻣﺘ
، 03/DNK، 02/DNKﮫ ھﺎي ــﻮﯾـﺳ
ﺑﮫ  54/DNKو  04/DNK، 53/DNK
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 و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ
ﻞ در ــﺎﺳـﯾﺮوس ﻧﯿﻮﮐو
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎراﻣﯿﮑﺴﻮوﯾﺮﯾﺪه 
ﻗﺮار دارد و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻋﺎﻣﻞ  اﻣﺘﺰاﺟﯽ
اﺻﻠﯽ اﺗﺼﺎل ﻏﺸﺎی وﯾﺮوس و 
ورود وﯾﺮوس ﺑﮫ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ ﮐﮫ ﯾﮏ 
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زای ﻣﺴﺮی در 
ﻃﯿﻮر ﺑﻮده، زﯾﺎن ھﺎی 
اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاواﻧﯽ را در 
داری ﺳﺒﺐ ﻣﯽ  ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮغ
ﮔﺮدد. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ 
وﯾﺮوس ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ 
اﯾﻤﻨﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ 
ﺗﻮﻣﻮری را دارا ﻣﯽ 
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  (.32،12)،ﺑﺎﺷﺪ
دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ و 
ھﺎی  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﻔﺎوت
 اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﺗﺮادف ژن ھﺎی
ﻮﯾﮫ ــﺷﺶ ﺳ اﻣﺘﺰاﺟﯽ
، 03/DNK، 02/DNKﺮوﺳﯽ ــوﯾ
ﺑﺎ  54/DNKو 04/DNK، 53/DNK
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار  5AGEM
ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ژن اﻣﺘﺰاﺟﯽ 
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ  5561ﺑﮫ ﻃﻮل 
ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در 
اﻣﺘﺰاﺟﯽ  ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﮑﺴﺖ ژن
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی 
ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﺳﻮﯾﮫ  743ﺗﺎ  033
وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ھﯿﭻ 
ﮔﻮﻧﮫ ﺟﮭﺶ ﻧﻘﻄﮫ ای وﺟﻮد 
ﻧﺪارد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن 
دھﻨﺪه اھﻤﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﺣﻔﻆ 
ﺷﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه 
ﺷﮑﺴﺖ در ﺑﯿﻦ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ﮐﮫ در ﻃﻮل ﺗﻮاﻟﯽ ژن  دھﺪ
اﻣﺘﺰاﺟﯽ، ﺟﮭﺶ ھﺎی ﻧﻘﻄﮫ ای 
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺗﻔﺎق 
ﺎن ــاﻓﺘﺎده اﺳﺖ. در ﻣﯿ
ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﺶ در ــﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﮭــﺑﯿﺸ
-098ﺌﻮﺗﯿﺪی ــﻄﻘﮫ ﻧﻮﮐﻠــﻣﻨ
ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ.  028
از ﺷﺶ ﺳﻮﯾﮫ وﯾﺮوس ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﮭﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  03/DNKﺳﻮﯾﮫ 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
ﯽ ــﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃ57/31KM ﺳﻮﯾﮫ 
ﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﮭﺶ ھﺎی ــروﻧﺪ ﺗ
ﻧﻘﻄﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در 
 ﻃﻮل ﺗﻮاﻟﯽ ژن اﻣﺘﺰاﺟﯽ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺟﺎﯾﯽ ﮫ ﺑ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺟﺎ
آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ در 
ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ  اﻣﺘﺰاﺟﯽ
ﯾﮏ وﯾﺮوس ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ 
ﻢ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐ
ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد ﮔﺮدد. ﺑﮫ 
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در 
ﻣﻮﺗﯿﻒ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪی ﺟﺎﯾﮕﺎه 
 ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻣﺘﺰاﺟﯽ
ﺰاﯾﺶ ــﺖ در اﻓــﻦ اﺳــﻣﻤﮑ
ﺮوس ھﺎ ــﺎری زاﯾﯽ وﯾــﺑﯿﻤ
 (.52،42)،ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮاﻟﯽ ھﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی 
ﺣﺎوی ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﮑﺴﺖ 
ﺷﺶ ﺳﻮﯾﮫ  اﻣﺘﺰاﺟﯽ ژن
ﺑﺮای ﯽ ــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻣ
 knaBeneGﺎه داده ــﭘﺎﯾﮕ
 ارﺳﺎل و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، 
ﺎری ــوﯾﺮوس ھﺎی ﺑﯿﻤ
ﻞ ﻧﻮع وﻟﻮژﻧﯿﮏ ــﻮﮐﺎﺳــﻧﯿ
 در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
-Q-Rاﻣﺘﺰاﺟﯽ دارای ﺗﻮاﻟﯽ 
 Cدر اﻧﺘﮭﺎی  311 611R-R/K
)ﻓﻨﯿﻞ  Fو  2Fﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
 711آﻻﻧﯿﻦ( در ﺑﻨﯿﺎن 
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  N اﻧﺘﮭﺎی
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﺳﻮﯾﮫ 
ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ھﻤﮕﯽ دارای 
ﻣﻮﺗﯿﻒ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪی ﺳﻮﯾﮫ 
 R-R-QR-Rھﺎی ﺣﺎد ﺑﺎ ﺗﺮادف 
ﻮاﺳﯿﺪھﺎی ــدرﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ آﻣﯿﻨ
و ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ در  211- 611
ﻣﯽ  711ﯿﺪی ــﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 یﺎھﺪﯿﺳاﻮﻨﯿﻣآ دﻮﺟو .ﺪﻨﺷﺎﺑ
 ﺖﺴﮑﺷ هﺎﮕﯾﺎﺟ رد یزﺎﺑ ﺖﻔﺟ
ﯽﺟاﺰﺘﻣا ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ  زا
ﺻﺎﺼﺘﺧا عاﻮﻧا تﺎNDV 
 نﺎﮑﻣا و هدﻮﺑ ﮏﯿﻧژﻮﻟو
نآ هدﺮﺘﺴﮔ ﻊﯾزﻮﺗ  ار ﺎھ
ھاﺮﻓ).ﺖﺳا ﮫﺘﺧﺎﺳ ﻢ22،26،27( 
 یﺪﯿﺳاﻮﻨﯿﻣآ ﯽﺳرﺮﺑ رد
 ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺖﺴﮑﺷ هﺎﮕﯾﺎﺟ
ﺳ ﻦﯿﺑ رد ﯽﺟاﺰﺘﻣاــ ﮫﯾﻮ
 ﮫﻧﻮﮔ ﭻﯿھ ﮫﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ یﺎھ
ﺑ یﺪﯿﺳاﻮﻨﯿﻣآ ﺮﯿﯿﻐﺗــ ﻦﯿ
 .ﺪﯾدﺮﮕﻧ هﺪھﺎﺸﻣ ﺎھ ﮫﯾﻮﺳ
 درﻮﻣ یﺎھ ﮫﯾﻮﺳ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد
اﻮﻨﯿﻣآ هﺎﮕﯾﺎﺟ ﺮﻈﻧ ﺪﯿﺳ
 ﻦﯿﻣﺎﺗﻮﻠﮔ)Q (ﻦﯿﻨﯾژرآ و)R( 
 یﺎھ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﮫﺑ
114  و116  .ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ نﺎﺴﮑﯾ
 یﺎھ سوﺮﯾو نﺎﯿﻣ ﮫﺴﯾﺎﻘﻣ
 ﯽﯾﺎﺠﺑﺎﺟ یداﺪﻌﺗ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ
سوﺮﯾو ﻦﯿﺑ یﺪﯿﺳاﻮﻨﯿﻣآ  ﺎھ
ﺳا هﺪﺷ هﺪھﺎﺸﻣــ ﮫﮐ ﺖ
ﺸﯿﺑــﺧا ﻦﯾﺮﺘــ ﺎﺑ فﻼﺘ13 
ﺳاﻮﻨﯿﻣآــﺑﺮﻣ ﺪﯿــ ﮫﺑ طﻮ
 ﻞﺳﺎﮐﻮﯿﻧ سوﺮﯾوKND/30 اﺪﺟ 
 نﺎﺘﺳا زا هﺪﺷ هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ
 سﺎﺳاﺮﺑ .ﺪﯾدﺮﮔ هﺪھﺎﺸﻣ
ﻤﺘﺣا ﻦﯾا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣــ لﺎ
ﮐ دراد دﻮﺟوــﻃﺎﻨﻣ ﮫــ ﻖ
 رد ﻢھ یﺮﮕﯾد یﺎھ ﯽﻟاﻮﺗ ﺎﯾ
 یﺮﯾﺬﭘ ﺖﺴﮑﺷF0  ﮫﺘﺷاد ﺶﻘﻧ
 ناﻮﺗ ﯽﻣ ﮫﻠﻤﺟ نآ زا .ﺪﺷﺎﺑ
ﺎﺟ ﮫﺑ ﺑ ﮫ دﻮﺟﻮﻣ ﻦﯾﺮﺳ ﯽﯾﺎﺟ
 یﺪﯿﺳاﻮﻨﯿﻣآ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ رد486 
 ﻞﯾﺪﺒﺗ ،ﻦﯿﻨﯾژرآ ﮫﺑ
 رد دﻮﺟﻮﻣ ﺪﯿﺳا ﮏﯿﻣﺎﺗﻮﻠﮔ
یﺪﯿﺳاﻮﻨﯿﻣآ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ 430  ﺎﯾ
 یﺪﯿﺳاﻮﻨﯿﻣآ195  ﻦﯿﺴﯾﻼﮔ ﮫﺑ
 ﻊﻗاو رد ﯽﻟو دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا
 ﺶﻘﻧ ﮫﮐ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ ﯽﻣ
 رد یﺪﯿﺳاﻮﻨﯿﻣآ تاﺮﯿﻐﺗ
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Abstract 
Introduction: Newcastle disease is an extr-
emely contagious disease that infects many 
species of birds. Newcastle Disease Virus 
(NDV) belongs to the paramyxoviridae fa-
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mily and genus Rubulavirus. The mem-
brane of the virus particle contains HN and 
F glycoproteins. Cleavage of the F glycop-
rotein has a direct relation with the patog-
enicity of the virus.  The aim of this study 
was to determine the gene and protein 
sequences of F glycoprotein in virus strains 
isolated from recent outbreaks in Iran. 
 
Materials & Methods: Six NDV Viruses 
were passaged and their RNA isolated. 
Using RT- PCR technique, cDNA prepar-
ation and amplification of the gene were 
done. Isolates were assessed by electropho-
resis and observed with UV. The isolates 
were digested with restriction enzyme Pst I. 
Finally, in order to corroborate the ampl-
ified PCR product, DNA of isolates were 
purified, dried and sequenced. 
 
Finding: In this study all of the NDV 
strains contained a 935 bp band that after 
digestion with Pst I, produce two bonds 720 
bp and 180 bp. Nucleotide analysis showed 
single base mutations but that was not 
significant amino acid sequence and anal-
ysis indicated no amino acid change in the 
cleavage site of F protein. 
 
Discussion & Conclusions: Absence of 
point mutations in the cleavage site of F 
protein illustrated the importance of the 
maintained cleavage site of protein F 
among the strains studied. 
 
 Keywords: newcastle disease virus, F gene 
identification, mutation, Iran 
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